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Başyazarlıkta 
yarım yüzyıl
Nadir Nadi’nin başyazarlığının 
50. yılını kutladık
Şaka Değil...
B e ş  yıl önce mart ayı sonları, Ankara.
Bir öğleden sonra telefon çaldı. Biraz da 
heyecanla beklediğim telefon mu acaba?..
Evet; Nadir Bey arıyor İstanbul’dan.
Her zaman yaptığı gibi lafı hiç uzatmadan 
girdi konuya:
“Haşan Cemal, Genel Yayın Müdürüm olur 
musun?"
Doğrusu ben de hiç duraksamadım:
"Onur duyarım..."
“Teşekkür ederim. Öyleyse atla ilk uçağa 
gel. Ay başında göreve başlarsın."
Ay başı, 1 Nisan’dı.
31 mart günü Nadir Bey sordu:
"Yarın başlıyorsun..."
“Evet, Nadir Bey."
Bir an düşündü:
“Ama yarın 1 Nisan" dedi, "Adını, genel ya- 
(Arkası Sa. 8, Sü. l ’de)
H A SA N  CEM AL
İstanbul Haber Servisi — 
Gazetemiz sahibi ve 
Başyazarı Nadir Nadi’nin 
ilk başyazısını yazmasının 
50. yılı dün gazetemiz 
çalışanları, dostlan ve 
yakınlarının katıldığı sade 
bir törenle kutlandı. Nadir 
Nadi'ye, Genel Yayın 
Yönetmenimiz Haşan Cemal 
tarafından, ilk başyazısının 
yayımlandığı 1 Nisan 1936 
günlü Cumhuriyet 
Gazetesi'nin birinci 
sayfasından oluşan bir 
plaket, çalışanlar adına 
(Arkası Sa. 8. Sü. 8'de)
Başbakan’dan ‘şiddete eğilimli toplum’ iddiasına destek
Partiyi kapatıp, ANAP’a katılın’ demişti
Başbakandın 
çağrısına 
sağdan 
sert tepki
D Y P ’li Cindoruk:
özaTın aklına 
ihtiyacımız yok. 
ÖzaTın aklı bu işlere,
Cindoruk: İktidar partisi silinecek. S İ y ü S e t e  e t m e Z -
R P ’li Tekdal: özal, reklam ve sloganla, 
sabun köpüğü gibi partisini şişirerek 
kendisini içine hapsettiği balonun bir gün 
patlayabileceğini düşünmelidir.
MDP’li K arna: Sağda bütünleşmeden 
yana olduğumuzu belirtiyoruz, ama formül 
bu olamaz.
MÇP’ li K oç: Özal’ın çağrısı tutacak bir 
şey değildir.
VAP: Çıkardığı Siyasi Partiler YasasVndan 
korkan Sayın ÖzaVın açık kapı çağrısı, halk 
kitleleri nezdinde itibarını yitirdiklerinin 
kendileri tarafından açıkça kabulüdür.
7. Sayfada
Başbakan, ANAP  
Grubu ’nda yaptığı 
konuşmada 
“New York’ta 
yayımlanan bir 
raporda Türkiye için 
‘kavgacı toplum ' 
tanımlaması 
kullanılmış. Bu bir 
anlamda doğrudur. 
Osmanlı döneminde 
cemiyetimiz 
hoşgörülüydü. Ancak 
zaman bizi daha sert 
hareket eden bir 
toplum haline getirdi ” 
dedi.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Helsinki Watch (Helsin­
ki İzleme) Komitesi’nin Türki­
ye’deki insan hakları ihlallerine 
ilişkin hazırladığı raporda Anka­
ra ’daki ABD Büyükelçiliği’ne 
atfen yer alan ifadelerin başlat­
tığı tartışma dün Başbakan Tur­
gut Özaİ’ın yorumu ve Dışişleri 
Sözcüsü Yalım F.ralp’in açıkla­
masıyla yeni boyutlar kazandı.
Helsinki Watch’un raporun­
da, Türkiye’deki Amerikan El­
çiliği yetkililerinin, “ Türklerin 
şedit (şiddete eğilimli) bir toplum 
olduğu için işkenceye alışkın 
oldukları” kanısında olduğu 
vurgulanmıştı.
Başbakan Turgut özal dün 
ANAP grubunda yaptığı konuş­
m ada, ‘‘Bu bir bakıma 
doğrudur" dedi. Dışişleri Ba­
kanlığı Sözcüsü Yalım Eralp, 
‘‘Türk toplumu şiddete yatkın 
d tg il, çile çekmiş bir 
toplumdur” şeklinde konuştu.
Amerikan Büyükelçiliği ise ra­
por konusunda herhangi bir yo­
rumda bulunmadı.
Başbakan Turgut Özal, 
ANAP grubunda yaptığı konuş­
mada, Helsinki Watch’un rapo­
runa atıfla, “ Kavgacı toplum 
anlayışından çıkmamız icap 
eder. Bunda en önemli rolü 
ANAP oynamaktadır” dedi ve 
şöyle devam etti:
“ New York’ta yayımlanan bir 
raporda Türkiye için ‘kavgacı 
toplum’ tanımlaması kullanıl­
mıştır. Bu bir anlamda doğru­
dur. Osmanlı döneminde cemi­
yetimiz hoşgörülüydü. Ancak 
zaman bizi daha sert hareket 
eden bir toplum haline getirdi.” 
Özal’ın grupta konuştuğu sa­
atlerde Dışişleri Bakanlığı sözcü­
sü de farklı bir çizgide konuştu.
Sözcü Yalım Eralp, Ankara’da­
ki ABD Büyükelçiliği’nin 
“Türkler şiddete yatkındır” şek­
linde bir genelleme yapacağına 
‘‘katiyetle ihtimal
vermediklerini” bildirdi. Eralp 
şöyle devam etti:
“ Türk toplumu ne işkenceye 
yatkın, ne de şedit bir toplum 
olarak nitelendirilebilir. Türk 
toplumu olsa olsa sıkıntılar'gö­
ğüslemiş bir toplum olarak nite­
lendirilebilir. Türk toplumu ta­
rih boyunca Anadolu’da çok sı­
kıntılar göğüslemiştir. Çünkü ne 
sağında Atlantik, ne solunda Pa­
sifik vardır” şeklinde konuştu.
“ Yakın bir geçmişte terörizm 
başgöstermiş olmasının Türk 
toplumunu şiddete yatkın bir 
toplum olarak niteleme sonucu 
getirmeyeceğine” işaret eden 
Eralp, “ Bu mantık geçerli olsa, 
kovboy filmlerinin de insanları 
şedit yapacağı sonucu ortaya 
çıkardı” dedi.
Tartışma doğuran raporda 
Amerikan yönetimini, Türkiye’­
nin stratejik önemi nedeniyle in­
san hakları ihlallerine hassas ol­
mamakla suçlayan imalarda bu­
lunulmuş, ABD Dışişleri Bakan­
lığ ın ın , Helsinki W atch’un 
Türkiye seyahatini, “ Amerika’­
nın çıkarlarına ters düşebileceği” 
gerekçesiyle erteletmeye çalıştı­
ğı ileri sürülmüştü.
“ Özgürlük ve Korku” başlıklı 
122 sayfalık raporda, ABD Bü­
yükelçisi Kobert Strausz- 
(Arkası Sa. 8., Sü. 4'te)
ECEVİT: YÖNETİM NE 
DEMOKRAT,
NE LİBERAL.__________
6. Sayfada
işte 3. belgenin tam metni
Taraflar çerçeve anlaşma taslağını kabul ederse, zirve Kıbrıs’ta yapılacak
Haşan Esat Işık’ın görüşleri
Önce Rum görüşü gelsin
Haber Merkezi — Eski Dışişleri ve Savun­
ma Bakanlarından Haşan Esat Işık, Kıbrıs so­
runuyla ilgili taraflara iletilen, BM Genel Sek­
reteri Javier Perez de Cueliar’ın hazırladığı 
3. belgeyle ilgili olarak, “ Şurası bilinmelidir 
ki Maraş, göç, Türk askerinin geri çekilmesi 
veya mevcudunun indirilmesi gibi konular ön­
koşul yapdamaz” dedi. Işık’tn Cumhuriyet’e 
yaptığı açıklama şöyle: “ Şimdiye kadar Kıb­
rıs ile ilgili önerileri kabul eden Türk tarafı, 
reddeden de Rum tarafı olmuştur. Neticede de öneriler dai­
ma gitgide Rum görüşüne daba çok yaklaştınlmıştır. Rum 
tarafının bunu kendisine bir siyaset yaptığı anlaşılmaktadır. 
Bu senaryo artık son bulmalıdır. Önerilerin içeriği ne olursa 
olsun, bu kez önce Rum, sonra Türk tarafı görüş biidirmeii- 
(Arkası Sa. 6., Sü. 6'da)
İşık: Hep Rumiar 
reddetti.
İZZET RIZA YALIN
LEFKOŞE — BM Genel Sek­
reteri Perez de Cuellar, Kıbrıs 
Türk ve Rum taraflarının, ken­
dilerine tanınan yanıt süresinin 
sonu olan 21 nisanda Kıbrıs so­
rununun çözümüyle ilgili çerçe­
ve anlaşma taslağım kabul ettik­
lerini duyurmaları halinde Lef­
koşe’ye bir heyet göndererek 
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş ile Güney Kıbrıs Rum 
Cumhuriyeti Başkanı Spiros 
Kipriyanu arasındaki zirve top­
lantısının hazırlığına başlayacak. 
Lefkoşe’deki zirvede, çerçeve an­
laşma taslağı parafe edilerek im­
zalanacak.
BM Genel Sekreteri Perez de 
Cuellar’ın iki tarafa sunduğu tas­
lak “Tarafların 1977 ve 1979 do­
ruk anlaşmalarına bağlı olduk­
larını yeniden doğruladıkları ve 
çalışma gruplarının çalışmaları­
nı tamamlamalarıyla her iki ta­
rafın bunları onaylamasından 
sonra, Federal Kıbrıs Cumhuri­
yeti geçici federal hükümetinin 
kurulmasını kabul ettikleri” ilke­
lerini de içeriyor. Taslak “çalış­
maların tamamlandığı ve taslak­
ta yeri boş bırakılan tarihte ta­
rafların bağımsız ve bağlantısız 
federal anayasa açısından iki 
toplumlu, toprak bakımından iki 
kesimli federal bir cumhuriyet 
yönüne gideceklerini beyan 
etmelerini” de öngörüyor.
Kıbrıs Rum tarafı BM Genel 
Sekreteri Perez de Cuellar’ın 
Kıbrıs sorununun çözümüyle il­
gili girişimlerindeki gizlilik ilke­
lerini çiğneyerek Rum basınına
dün de çerçeve anlaşma taslağı­
nın tam metnini sızdırdı. “Tas­
lağın Kıbrıs Rum makamlarınca 
aynen yayımlanmasının üzücü 
olduğunu” ifade eden KKTC yet­
kilileri “Bunun genel sekreterin 
istediği gizlilik istemine aykırı bir 
adım olduğunu” açıkladı. Türk 
tarafı, “bu kasıtlı sızdırmanın 
yarattığı olumsuz durumu BM 
Genel Sekreteri’ne duyurarak 
dikkatini çekti.” Bu hareketin 
kendilerine soğukkanlılıkla de­
ğerlendirme ve Türk halkına yö­
nelik telkinlerde rahat bir zemin 
oluşturma olanağım kasıtlı suret­
te yok ettiğini vurgulayan Türk 
(Arkası Sa. 6., Sü. 6'da)
BELGENİN TAMAMI
6. Sayfada
—Her yerde sizin lehinize konuşup yazıyordum Bedrettin 
Bey... “Adam gecekonduları yıkıp sahil yolunu açarak İs­
tanbul'u güzelleştiriyor” diyordum, öğrendim ki bizim ya­
lıyı yıkmaya sıra gelmiş... Birdenbire bu İstanbul düşmanlığı 
size nereden bulaştı Bedrettin Bey?..
Uluslararası A f  Örgütü'nün Bulgaristan raporu
En az 100 Türk öldürüldü
Uluslararası A f  
Örgütü’nün raporunda, 
1970’lerin başlarından 
itibaren Bulgaristan 
hükümetince, sayıları 900 
bin dolayında olan 
Türklere sistematik olarak 
baskı yapıldığı, okullarda 
Türkçe öğretimin 
yasaklandığı belirtiliyor.
LONDRA (AP - a.a.) — Uluslararası Af Ör­
gütü dün açıklanan raporunda Bulgaristan’daki 
Türklerin isimlerini zorla değiştirmek için yürü­
tülen kampanya sırasında en az 100 Türkün öl­
dürüldüğünü, yüzlerce Türkün de tutuklandığı­
nı ya da sürgüne gönderildiğini bildirdi.
Merkezi Londra’da bulunan örgüt 40 sayfalık 
raporunda, Bulgaristan’da aralık 1984 - mart 1985 
tarihleri arasındaki dört aylık asimilasyon kam­
panyası sırasında güvenlik kuvvetleri tarafından 
öldürülen 100’den fazla Türkün isimlerini ele ge­
çirdiklerini açıkladı.
“ Bulgaristan: Etnik Türklerin Hapsedilmesi” 
başlığını taşıyan raporda şöyle deniyor: “ Bulgar 
otoriteleri, Islami inancı, komünist hükümete sa­
dakati engelleyen en önemli etken olarak görüyor­
lardı.”
örgütün raporunda 1970’lerin başlarından be­
ri Bulgaristan hükümetinin sayıları 900 bin dola­
yında olan Türklere sistematik olarak baskı yap­
tığı, okullarda Türkçe öğrenimini yasakladığı, 
(Arkası Sa. 8., Sü. I'de)
Geceyurısı vergi dairesi,1985 mali yılı Gelir Vergisi beyannamelerinin verilmesi ve ilk taksitin yatırıl- 
_  ması işini son güne bırakanlar postanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Maliye’ce kendilerine tanınan ve önceki gece saat 24'te sona eren süre içinde parasını yatıramayanlar, görevlilerle tartıştılar. İstanbul 
Sirkeci Büyük Postane'de saat 24’te bu fotoğraf çekilirken görevliler, “kendilerine emir verildiğini”  belirterek servisi kapatırken, mü- 
kellefler de cezalı taksit ödememek için uzun süre direndiler. Emniyet kuvvetlerinin yardımıyla postaneden çıkarılan yaklaşık üçyüz 
kişilik kalabalık grup, "postanelerde tek memur bırakılarak bunca kişinin işinin bile bile engellendiğini”  öne sürdüler. Önceki gün 
Gelir Vergisi beyannamelerini ve ilk taksitlerini veremeyenler bunu yüzde on cezalı olarak ödeyecekler. (Fotoğraf: YALÇIN ÇAKIR)
İşkenceci 
3 komisere 
10 ar yıl
İstanbul 2 Numaralı 
Askeri Mahkemesi, 
işkence ile Mustafa 
Asım Hayrullahoğlu’nu 
öldürmek suçundan 
Başkomiser Ümit 
Bav bek, Komiser 
Mehmet Yetiş ve 
Komiser Muavini Orhan 
Ya man’a 10’ar yıl 8 ’er 
ay ağır hapis cezası verdi.
İstanbul Haber Servisi — TKP ör­
gütüne üye olmak savıyla gözaltına 
alınan Mustafa Asım Hayruilahoğ- 
lu'nu “işkence ile öldürmek” suçun­
dan İstanbul 2 Numaralı Askeri 
(Arkası Sa. 8., Sü. 7'de)
• Ulster'de Protestan 
terörü.
3. Sayfada
• Zekeriya Seri el 
Sabahattin A li'y i anlatıyor 
5. Sayfada
• Angın: Gürkan, önce 
genel sekreteri disipline etsin.
7. Sayfada
• Ham petrol 9.90 dolar.
8. Sayfada
•  Petrolde bayi kapma 
savaşı.
• 6 yıllık iflas tablosu.
9. Sayfada
Dalan neden fik ir değiştirdi?
Boğaz yalılarının 
heyecanlı günleri
27 mart: Bir gazetede, ‘‘Boğaz’da istimlak şo k u ” 
haberi çıkıyor. Dalan aynı gün, aynı gazeteye verdiği 
demeçte, “Hatır gönül yok , kanunu uyguluyoruz”diyor. 
Dalan, bir basın toplantısı düzenliyor, “Kamulaştırmayı 
tavizsiz yürüteceğiz. Zengin fa k ir  ayrımı y o k ” diyör.
28 mart: Gazetelerde Boğaz’da istimlak edilecek 
yalıların listesi yayımlanıyor.
29 mart: Bir başyazar, yazısında Dalan’ın ",sola şirin 
görünmek hevesiyle bir denge hesabı içine girdiğini” 
yazıyor. A y  m  gün İstanbul’da Başbakan özal, “D alan’¡a 
görüşeceğim ” diyor.
30 mart: Dalan gazetecilere, “ Yaldan yıkm aya benim  
ömrüm ye tm ez"  diyor.
31 mart: Dalan basın toplantısı düzenliyor, "yıkımların
sadece Anadolu yakasında yapılacağını” açıklıyor ve “Bu 
konu beni yeterinden fazla  ü zd ü ” diyor.________________
Deniz Som’un y a z ıs ıll. sayfada
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
Kargaşa...
Kurultaya iki ay kala SHP karıştı.
Bu çatışmanın altında siyasal ve ideolojik bir neden var 
mı? Hiç aramayın, yok.
Çatışmanın nedeni kişiseldir.
Kurultay’da Merkez Yönetim ve Karar Organı’nın üye sa­
yısı yarı yarıya inecektir. Parti yöneticileri arasında bu so-
(Arkası Sa. 8., Sü. I'de)
Dışişleri Bakanı 
Mecliste konuştu
Halefoğlu: 
ABD üe 
pazarlık 
olgunlaşmadı
Shultz’a mesaj:
Yönetim, şartlarda 
bulunmak üzere Kongre’de 
çaba göstermeye devam 
etmelidir. Yabancı 
unsurların Türk-Amerikan 
ilişkilerine karıştırılmasına 
karşı koymalıdır.
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 
— Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu,
ABD ile yürütülen üsler anlaşması 
pazarlığında Amerikan önerilerinin 
henüz bir mutabakata varılmasını 
sağlayacak derecede olgunlaşmadığı­
nı açıkladı. Halefoğlu, bu hususun 
geçen hafta Ankara’da yapılan görüş- 
(Arkası Sa. 8., Sü. 3 ’te)
CÜNEYT
A R C A Y U R E K ___
yazıyor___________
‘Zeytaf’
A N K A R A  — Serbest pazar 
ekonomisinde - elhak - hemen 
her şey serbest.
“Serbest olmayan’’ demokra­
sinin ana kurallarıymış, ne 
gam!..
Sendika, dernek çalışmaları, 
parti kurma özgürlüğünün yasa­
larla kısıtlanması, hiçbiri önemli 
değil. Önemli olan ekonomide­
ki “serbesti”, bir biçime vur-al- 
kaç sistemi içinde bir anda el de­
ğiştiren milyonlar, milyarlar..
Ekonom im izin özünde yatan 
(Arkası Sa. 8.. Sü. 6'da)
Demirci ve 
Gürkan 
Bursa'da 
konuşacak
Bursa Barosu Başkam, 
savcılığın uyarısının basına 
yanlış yansıdığını söyledi.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Bursa Barosu Başkam 
Emin Ergin, “Hukuk Açısından 
İç Barış" konulu seminerde, ka­
patılan AP’nin Genel Başkanı
(Arkası Sa. S., Sü. 6'da)
Taha Toros Arşivi
